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C lu b  ‘r o o t e d ’ in  e n v ir o n m e n t
O F F IC E R S  o f  th e  G r a s s r o o ts  
E n v iro n m e n ta l C lu b  in c lu d e : fro m  
le ft, W ill H ick m a n , p re s id e n t;  C h erie  
C h ain , vice  p re s id e n t;  a n d  E ric  R oger, 
se c re ta ry -tre a su re r .
B y A m y D ye
T he G ra ssro o ts  E n v iro n m en ta l C lub 
h a s  b ro u g h t a  new  a w a re n e ss  o f en v i­
ro n m e n ta l issu es  to  th e  S o u th w este rn  
cam pus.
T he g roup  began  a s  a  s tu d e n t p ro te s t 
group  tw o y ea rs  ago. D r. P e te r  G ra n t 
a n d  Dr. S tu a r t  B u rc h e tt a re  co-spon- 
sors.
In  a  re c e n t in te rv iew , G ra n t s ta te d  
th a t  th e  goals o f th e  o rg an iza tio n  a re  to  
in form  th e  com m unity  ab o u t e n v iro n ­
m e n ta l issu es. H e s ta te d  th e y  a re  w ork­
in g  w ith  W eath erfo rd ’s recycling  ta sk  
force, a s  well a s  th e ir  Adopt-A-H igh- 
w ay project.
C lub p re s id e n t W ill H ick m an  sa id  
la s t  y e a r  th e  club p la n te d  tre e s  for 
hom eow ners h e re  in  tow n, an d  th is  y ea r  
th ey  a re  try in g  to  p la n t a  tree  on cam - 
See ‘G ra ssro o ts ’ P a g e  2
M u r d e r  a c c o m p lic e s  fo u n d  s ix  y e a r s  la te r
D e a d  W o m a n ' s  C r o s s i n g
By Z e l H a rre l
[E d ito r’s note: T he fo llow ing  
article is the fo u r th  in  a series 
w ritten  by the nephew  o f  the boy 
who discovered the severed head  
o f  the w om an  w hose d ea th  in ­
sp ired  the legends su rro u n d in g  
D ead W om an’s C rossing.]
A possible accom plice to  the  
m u r d e r  a t  D e a d  W o m a n ’s 
C rossing w as a r re s te d  six y ea rs  
a f te r  th e  crim e.
In Ju ly  1911, H a rry  K. Hood 
an d  a  w om an posing  as  h is  wife 
w ere a r re s te d  in  L as A nim as, 
Colo., for s te a lin g  m oney.
As th e  sto ry  goes, d u rin g  in ­
te rro g a tio n  Hood w as to ld  to 
tell th e  t r u th  “or e lse .” H e a d ­
m itted  s te a lin g  th e  m oney.
“Is t h a t  a l l? ,” o fficers  d e ­
m anded .
“No, I sto le five h o rses  an d
m u le s  in  Colfax, N .M .,” h e  sa id .
“Is th a t  a ll? ,” h e  w as ask ed  
aga in .
“No,” Hood finally  confessed.
“W e m u rd e red  a  w om an som e 
six y ea rs  ago in  C u s te r  C ounty , 
O k lahom a.”
Officers checked th e  horse an d  
m u le  th e f t  s to ry  w ith  N ew  
M exico a u to ri tie s  a n d  found  i t  
to  be tru e .
W hen Hood w as ab le to  d e ­
scribe th e  K ate  J a m e s  m u rd e r 
in  som e d e ta il, officers believed 
th is  sto ry  could also  be tru e .
T h e  w om an  a r r e s te d  w ith  
Hood gave h e r  nam e a s  A ltie 
E rickson , b u t she  also  w en t by 
th e  n am es A ltie Hood a n d  A ltie 
A rnold. She w as described  by 
a u th o ri tie s  a s  a  keen , shrew d, 
crim inal w om an.
H ood r e la te d  a  s ta te m e n t  
m ade  by A ltie th a t  h e r  fr ie n d  
h a d  com m itted  su ic ide a n d  h a d  
n o t “sq u ea led .” O fficers im m e ­
d ia te ly  re c a lle d  th e  ill-fa ted  
M rs. N orton, who h a d  confessed 
to  h e r  ro le in  th e  crim e six y ea rs
ago , th e n  sw allo w ed  poison  
w ith o u t id en tify in g  h e r  accom ­
plices.
O fficers a lso  re c a lle d  M rs. 
N o rto n ’s s ta te m e n t th a t  M rs. 
J a m e s  w as tu rn e d  over to a 
m a n  in  a  wagon.
“T he m u rd e r  m y ste ry  o f K ate 
J a m e s  h a s  been b u ried  for six 
[See ‘D e a d  W om an ’  P a g e  4]
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Editorial
B e w a r e  d e m o n  s k ie r s  f r o m  h e l l
B y R a y  P la t t
W ith  th e  a d v e n t o f sp r in g  a n d  w a rm e r  
w ea th e r , th e  av e rag e  college s tu d e n t  te n d s  
to  tu r n  h is  o r h e r  m in d  to  le ss  sch o larly  
p u rsu its , n am ely  th o se  re g a rd in g  la k e s  or 
beaches.
O ne of th e se  p u r s u its  is w a te rsk iin g , a  
w onderfu l sp o rt i f  you can  k eep  y o u r b a l­
ance on th e  d a m  th in g s .
S ince I live on a  lake , I g e t to  w itn e ss  th e  
co n s ta n t in te rp la y  b e tw een  sk ie rs  a n d  n o n ­
sk ie rs . O ne th in g  I’ve no ticed  a b o u t sk ie rs  
is  th a t  th e y  th in k  th e y  ow n th e  w hole lak e .
T h is  is a p p a re n t  ev en  on a  la k e  th e  size of 
F o rt Cobb. I don’t  know  how  m a n y  tim es 
I’ve seen  som e e ld erly  couple o u t in  a  cove
fish ing , w hen  o u t o f now here  com es th e  
h o rd es  w a n tin g  to  p lay  sw am p  th e  boat. 
I’ve even  seen  sk ie rs  c u ttin g  close to  sho re  
w here  people a re  sw im m ing .
N ow  I ’m  n o t k n o c k in g  th e  s p o r t  o f 
w a te rsk iin g .
L ike I sa id , i t ’s a  g re a t sp o rt, b u t  i t  is  a lso  
one w h ere  one or tw o ca re le ss  o r th o u g h t­
le ss  people on th e  la k e  can  r u in  a n  a f te r ­
noon for everybody.
If  y o u ’re  p la n n in g  on do ing  som e sk iin g  
th is  y ea r , re m e m b e r  to  be a le r t  a n d  aw a re  
o f o th e rs  on th e  lake .
W ho know s, one of th e se  d ay s  you  m ig h t 
be o u t f ish in g  in  som e cove w hen  su d d e n ly  
a  g roup  of th o u g h tle s s  college s tu d e n ts  
com e o u t o f no w h ere  a n d  try  to  sw am p  y o u r 
boat.
D u n fo rd  to  co m p ete  
in  sp e a k in g  c o n te st
L o ren zo  D u n fo rd
L orenzo  D unford , a  
S o u th w e s te rn  O k la ­
h o m a  S ta te  U n iv e r­
s i ty  s tu d e n t  f ro m  
O k lah o m a  C ity , r e ­
ce n tly  q u a lif ied  to  be 
one of tw o O k lah o m a 
r e p r e s e n ta t iv e s  a t  
a n  in te r s ta te  o ra to ry  
c o n te s t  to  b e  h e ld  
A pril 25-27 in  A u s­
tin , T exas.
D unfo rd , w ho will be re p re se n tin g  the  
u n iv e rs i ty  in  th e  p e rsu a s iv e  speech  c a t­
egory, q u a lif ied  a t  a  re c e n t n a tio n a l to u r ­
n a m e n t h e ld  in  N o rm an . T h e  A u s tin  even t 
will be a  co m p etitio n  b e tw e en  th e  s ta te s  of 
O k lah o m a  a n d  T exas.
D unfo rd  is  a n  ac tive  m em b er o f th e  S o u th ­
w e s te rn  speech  te a m  a n d  is  a  m e m b er of 
th e  P i K ap p a  D e lta  speech  f ra te rn ity .
G rassroots Club
[C o n tin u e d  F ro m  P a g e  1]
p u s for E a r th  D ay.
H ick m an  also  sa id  an y o n e  in te re s te d  in  
the  c lub  w ho could  n o t m a k e  th e  m e e tin g  
tim e of 5 p .m . on W ed n esd ay s sh o u ld  con­
ta c t h im  a t  772-8025 w ith  a  m ore conve­
n ie n t tim e.
T he c lub’s r e g u la r  w eek ly  m e e tin g  is  5 
p.m . to n ig h t(A p ril 1) on th e  se co n d  floor of 
the  Science B u ild ing .
T he club will d iscuss  p la n s  to  c lean  a  two- 
m ile s tre tc h  o f H ighw ay  54 th is  S a tu rd a y  
u n d e r  th e  s ta te w id e  A d o p t-A -H ighw ay  
p rogram .
The c lub ’s c lea n u p  day  co rresp o n d s to  th e  
n a tio n a l d a te , A pril 4.
T he m e e tin g  will a lso  f e a tu re  a  re p o r t  on 
th e  S tu d e n t E n v iro n m e n ta l A w aren e ss  
N etw ork  m e e tin g  h e ld  la s t  S a tu rd a y  a t  
Rose S ta te  College.
O FFICERS O F  P h i M u A lp h a  S in fo n ia , a  p r o fe s s io n a l m u sic  f r a te r n ity , are: 
f r o n t row , fro m  le ft, T o d d  B a lco m , e x e c u tiv e  a lu m n i se c re ta ry ;  S h a w n  H a sk in s, 
w a rd e n , a n d  E r ic k  S c h w ic k e ra th , G reek  C o u n c il r e p re se n ta tiv e ;  h a ck  row , 
M arc  L a u , k a p p e l  m e is te r; C h ris  W iser, p r e s id e n t;  C h ris  B a rb e r , rep o rter-  
h is to r ia n , a n d  S te v e  N eu m a n , f r a te r n i ty  e d u c a tio n  o fficer.
The
So u th w e s te r n
E d itor-In -C h ief ....................................................... P h il T h om sen
A d v er tis in g  M a n a g e r ........................................... C h arles R iley
A ssista n t A d v er tis in g  M a n a g e r ...........................M ykl W ood
L a y o u t/D e s ig n ............................................C h ristin e  S ch w a rtz
E d ito r ia l Staff: M ich a e l D o d so n , M ich elle  V an d erveer , 
E lv ira  S ak m ari, C hip  C h an d ler , T racey  W ilk en son  and  
B rian n  Obe.
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S tu d e n t S e n a te  to  h o st b lo o d  d r iv e
T he S tu d e n t S e n a te  in  con­
ju n c tio n  w ith  th e  O k lah o m a 
Blood In s titu te  will be h o stin g  
the an n u a l tw o-day springb lood  
drive. T h is will be h e ld  M on­
day, A pril 6 an d  T uesday , A pril 
7 from  11 a.m . to  ap p rox im ate ly  
5 p.m . in  th e  S tu d e n t U nion  
Ballroom .
The blood drive h a s  been  ac ­
tive a t  SW O SU  since S ep te m ­
ber of 1978. S ince th a t  tim e, a
to ta l o f 8,061 u n its  o f blood have 
been  d o n ated  by  th e  g re a t su p ­
p o rt o f s tu d e n ts , facu lty , an d  
staff. F rom  th is  su p p o rt th e re  
h a s  been  p o tie n tia lly  24,183 
p a t ie n ts  w ho h av e  b en e fitte d  
from  th e  trem en d o u s  g en e ro s­
i ty  o f  peop le  a f i l ia te d  w ith  
SW O SU . L et’s keep  th e  g re a t 
su p p o rt o f donations com ingfor 
y ea rs .
T he S tu d e n t S e n a te  will be
g iving aw ay  p rizes  for those  
w ho donate  blood. F ree  re f re sh ­
m e n ts  will be d o n a ted  by the  
O k lahom a Blood In s titu te . P iz ­
zas will be d o n a ted  by  K en ’s 
a n d  P izza  H u t.
I f  th e re  a re  a n y  q u es tio n s, 
p lease  feel free  to  call 774-3731 
a n d  leave a  m essage for M ike.
R em em ber: T he g ift you a re  
g iv ing is  th e  g re a te s t g ift of all- 
th e  g ift o f life.
MTSA a tte n d s  sp r in g  b reak  co n feren ce
The M usic T h erap y  S tu d e n t 
Association a t te n d e d  th e  S o u th ­
w est R egional C onference in  
Am arillo, T exas, over sp rin g  
break .
A t th e  conference, s tu d e n ts  
an d  pro fessionals a like  m e t to 
sh a re  id e a s  a n d  th e ra p e u tic  
goals.
S em in a rs  w ere p re se n te d  in  
order to  provide con tinu ing  ed u ­
cation  for p ro fessionals, in fo r­
m ation  on new  m usic  th e ra p y  
techniques, in te rn sh ip  in fo rm a­
tion, an d  o p p o rtu n itie s  to  m ake  
contact w ith  p ro fessiona ls a n d  
o ther s tu d e n ts  o f th e  sam e oc­
cupational field.
A specific o p p o rtu n ity  w as the  
s tu d e n t fo rum  in  w hich th e  s tu ­
den ts from  each  u n iv e rs ity  in  
the region p re se n te d  ac tiv itie s  
and  sh ared  clinical experiences. 
The s tu d e n ts  from  S o u th w es t­
ern  p re se n te d  severa l ac tiv itie s  
from  D r. M ichael a n d  Ju lie  
C a ss ity ’s la te s t  re se a rc h  e n ­
deavor.
O th e r  o p p o rtu n itie s  inc luded  
p a rtic ip a tio n  in  b u sin e ss  m e e t­
ings.
A t th e  s tu d e n t b u s in ess  m e e t­
in g  A nn K ise r w as elected  r e ­
gional s tu d e n t tr e a s u re r .  K iser 
a lso  ho lds th e  office of s tu d e n t 
t r e a s u re r  on the
n a tio n a l a n d  local levels.
All s tu d e n ts  involved th o u g h t 
th e  conference w as an  en joy­
ab le  experience a s  well a s  a 
le a rn in g  oppo rtun ity .
D r. M ichael C assity , m usic
th e ra p y  d irec to r, p re se n te d  an  
in -d ep th  se m in a r  o f h is  a s se s s ­
m e n ts  m a n u a l,  “P s y c h ia tr ic  
M usic T h e ra p y  A sse ssm e n ts  
a n d  T re a tm e n ts  Em ployed In 
N A M T -A p p ro v e d  C l in ic a l  
T ra in in g  F acilities w ith  A dults, 
A dolescen ts a n d  C h ild re n .” 
D u rin g  th e  closing cerem ony, 
C assity  also  an nounced  th e  lo ­
ca tion  o f n ex t y e a r’s reg ional 
conference by e n te r ta in in g  ev ­
eryone w ith  h is  p iano  ren d itio n  
o f “O klahom a!”
T he local ch a p te r  is  looking 
fo rw ard  to  th e  reg ional confer­
ence n ex t y ea r  in  O k lahom a 
City.
S p rin g  w eek  
a c tiv itie s  s e t
G ettin g  s tressed ?  S tu d e n t 
S en a te  h a s  som e ac tiv itie s  
p lan n ed  to  lig h te n  you r lo a d .
T h e  e n d  o f th e  a n n u a l  
sp rin g  w eek ac tiv itie s  in ­
clude:
9 p .m ., W ednesday , A pril 
1: Movie, “H o t S ho ts,” o u t­
side of S tu d e n t U nion.
6:30 -7:30 p .m ., T h u rsd ay , 
April 2: M r. SW O SU  C on­
te s t, in  fro n t o f lib ra ry .
T hursday , A pril 2: B randy’s 
Beach P a rty , in  f ro n t o f l i ­
b ra ry . J u s t  l is te n  for th e  m u ­
sic a n d  com e jo in  th e  fun.
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TOGGLE S w i t c h
Vehicle For Idea Development
U n iv e r s ity  e x c e ll in g  in  s c h o la r s h ip
A ssociate Vice P re s . Bill K e rm is re p o rts  th a t  S o u th w este rn  is  
m ak ing  a  s tro n g  show ing a t  th e  n a tio n a l reg iona l conferences 
th is  y ea r .
B oth s tu d e n ts  an d  facu lty  p ro jec ts a re  ap p e a r in g  on pro­
g ram s th ro u g h o u t th e  reg ion  a n d  n a tio n . K erm is sa id  facu lty  
m em bers who se rv ed  a s  fac u lty  ad v ise rs  fo r s tu d e n t resea rch  
deserve  a  specia l th a n k s ,  inc lu d in g : D av id  W rig h t, J im  
B lagow sky, N ancy  M cClain, P au l N ail, F ra n c is  F eeley  a n d  J im  
H unsicker.
O th er facu lty  m em b ers  w ho have sponsored  s tu d e n t rese a rch  
th a t  h a s  been or will be p re se n te d  a t  a  conference th is  y ea r  
should  su b m it in fo rm atio n  to  A d m in is tra tio n  B u ild ing  Room 
205 or call K erm is a t  ex tension  3769.
E fforts such  a s  th e se  will h e lp  ach ieve a  goal exp ressed  by th e  
ad m in is tra tio n  in  A ugust to  e a rn  confirm ation  by N C A  th a t  
S o u th w este rn  a  m odel in s t itu tio n  in  th e  a re a  of scho larsh ip , 
K erm is said.
S tu d e n ts  p r e s e n t so c io lo g y  p a p e r s
T hree social science m ajo rs p re se n ted  p ap e rs  a t  th e  S o u th ­
w estern  Sociological A ssociation’s a n n u a l m ee tin g  in  A ustin , 
Texas, recen tly . S tu d e n ts  a n d  th e ir  p ap e rs  p re se n te d  included: 
T im othy S. W oods -  “T he Im p ac t o f S tru c tu re  on C rim e: A 
C ross-N ational A ssessm en t,” D ale L. G ossm an  -  “S ak lin  a n d  
K uril Islands: P onds of Im p eria lism ,” a n d  Jo d y  W orley, “R evo­
lu tions: An Econom ic-Shift H y p o th es is .”
P h a r m a c y  s tu d e n ts  p u b lis h  p a p e r s
L inda S chultz  a n d  D avid  B ergm an , p h arm acy  s tu d e n ts , 
pub lished  rec en t p ap e rs . S chu ltz  p u b lish ed  a n  a rtic le  en title d  
“U pdate  on In su lin  M ixing,” in  P harm acy  a n d  Therapeutics  
Journa l, an d  B ergm an  h a s  pu b lish ed  e ig h t p ap e rs  in  S ou thern  
P harm acy J o u rn a l a n d P h a rm a cy  West. H is a rtic le , “T he use of 
A lbum in in  C linical P rac tices ,” also  a p p e a red  in  th e  A rch ives  
o f  In tern a l M edicine.
A sso c ia te  V.P. a tte n d s  m eetin g s
Bill K erm is, g ra d u a te  school, p re se n ted  a  p ap e r a n d  ch a ired  
a  co n tribu ted  p ap e r session  a t  th e  a n n u a l m ee tin g  of th e  
Society for College Science T each e rs  in  B oston. T he p ap e r w as 
en title d  “N .W .-Project Science an d  M ath em atic s  for M a in ­
s trea m  a n d  Special N eed s S tu d en ts : A  F in a l P ro jec t R epo rt.” 
K erm is also  p re se n ted  a  p ap er, e n title d  “M ath em atic s  A ctivi­
ties for th e  E xceptional L ea rn e r,” a t  th e  a n n u a l m ee tin g  of th e  
A ssociation for th e  E duca tion  of T eachers  in  Science in  Boston.
R e q u e s ts  fo r  P r o p o sa ls
S upport is ava ilab le  for clin ical re se a rc h  pro jects w ith in  
fam ily m edicine practice . The A m erican  A cadem y o f F am ily  
P hysic ians F o u n d a tio n  will su p p o rt g ra n ts  o f $20,000 m ax i­
m um . D eadline is  S ep t. 1.
S upport is  ava ilab le  for w ork on p e r tin e n t lib ra ry  services 
an d  in fo rm ation  sy stem s. T he Council on L ib ra ry  R esources 
Inc. will su p p o rt g ra n ts  betw een  $5,000 a n d  $25,000. D eadline 
is open.
D e a d  w om an
[C o n tin u e d  F rom  P a g e  1]
y e a rs ,” th e  A ra p a h o  Bee  re- 
p o r te d  J u ly 2 1 ,  1911. “T he clues 
i f  now  followed m ay  b rin g  to 
ju s tice  m ore th a n  one cu lp rit.”
H en ry  D eW itt, th e  v ic tim ’s 
fa th e r, trav e lle d  to  N ew  Mexico 
to  ta lk  to  Hood an d  th e  w om an. 
Hood recognized th e  fa th e r  on 
s ig h t a n d  re la te d  to  h im  th e  
d e ta ils  o f th e  m u rd e r. H is te s t i ­
m ony cleared  u p  m uch  of th e  
m y ste ry  ab o u t th e  second team  
a n d  th e  tra n s fe r  o f M rs. Ja m e s .
In  h is  te stim ony , H ood sa id  
th a t  th e  w om an w ho p re te n d ed  
to  be h is  wife once a sk ed  h im  to 
m u rd e r  a  h u sb a n d , wife a n d  
child  to  g e t th e ir  team  of h o rses  
in  Colorado. H e told h e r  h e  could 
n o t k ill anyone, to  w hich she 
rep lied : “N onsense, I k illed  a  
w om an in  C u s te r  C oun ty  six 
y ea rs  ago a n d  escaped  easily .”
T he C u s te r  C oun ty  a tto rn e y  
decided to  go to  N ew  M exico to 
b rin g  back  Hood a n d  h is  com ­
m on-law  wife.
N ew  M e x ico  a u t h o r i t i e s
ag reed  to  su r re n d e r  th e  couple, 
b u t  w ith  no ex p lan a tio n  the  
A rap ah o  n ew sp ap er th a t  h ad  
b ee n  ca rry in g  s to rie s  on the  
couple’s a r r e s t  a n d  expected  
ex tra d itio n  dropped  th e  story  
a n d  m ad e  no fu r th e r  m en tion  
o f th e  case.
A  check w ith  th e  d is t r ic t  court 
in  N ew  M exico re v e a le d  no 
m en tio n  of H ood a n d  E rickson 
a s  fa r  back  a s  1908 a n d  th e re  is 
no reco rd  of th e  couple ever 
re a c h in g  C u s te r  C ounty. 
[Next: E p ilo g u e -2 0  years later.]
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PERFORM ANCES START SOON
‘S h re w ’ p ro m ise s  n ig h t o f  m a d n ess , m a yh em
B y L isa  M yers
“T am in g  o f th e  S h rew ” is  one 
of W illiam s S h a k e sp e a re ’s w ild 
an d  w onderful v e n tu re s  in to  th e  
rea lism  o f com edy.
I t  is  so filled  w ith  love, desire , 
a n g e r , d re a m s , m is fo r tu n e ,  
m a rria g e , a n d  m ay h em , th a t  i t  
lives today  a s  one o f th e  m o st 
energetic  a n d  e n te r ta in in g  of 
S h a k e sp e a re ’s w orks.
“T am in g  o f th e  S h rew ” will be 
p re se n ted  A pril 16-18 a t  7:30 
p.m . in  th e  O ld Science a u d ito ­
rium , d irec ted  by C laude K e se r .
B a p tis ta , p la y ed  by  N ick ie 
Dodson, is  th e  fa th e r  o f two 
d au g h te rs , K a th e r in a , w ho is  
being  p layed  a s  19 y e a rs  o f age, 
a n d  th e  y o u n g er B ianca, 17.
K a th e r in a ,  o r  K a te , b e in g  
p layed  by  exchange s tu d e n t,  
C aro line M aC au lay , from  A u s­
tra l ia , is  a  young  w om an well
beyond  h e r  tim e. Today, she  
w ou ld  be ca lled  a  fem in is t. She 
fee ls  th a t  she  “co u n ts” in  a  soci­
e ty  w here  a  w om an is  supposed  
to  “know  h e r  place, a n d  s ta y  in  
i t .”
B ecau se  o f h e r  n a tu re , K ate  
h a s  no su ito rs . B ianca, p layed  
by L u c in d a  R odgers, h a s  sev ­
e ra l m en  w ho w a n t to  m a rry  
h e r , how ever, th e  y o u n g er s is ­
te r  m ay  n o t m a rry  u n til h e r  
o ld e r  s is te r  is  m a rr ie d , a n d  
“th e re b y  h a n g s  th e  ta le .”
As a ll c lassica l com edies, th is  
one en d s  w ith  m a rr ia g e s  an d  a  
p a r ty . B ut, g e ttin g  from  b eg in ­
n in g  to  conclusion is a  tr ip  filled  
w ith  im a g in a ry  fa th e r  a n d  son, 
s e rv a n t a n d  m a s te r , a n d  even 
su ito rs  a n d  teach ers .
Jo e  T hom pson  a n d  h is  crew  
h a v e  des igned  th e  se t to  be ex­
p ressiv e  a n d  m assive , g iv ing 
th e  th e a tr e  a  new  a tm o sp h e re . 
T he flex ib ility  g iven  n o t only
b en e fits  “T am in g  o f  th e  S h rew ,” 
b u t  m a n y  o th e r  p ro d u ctio n s fol - 
low ing . K e z e r a n d  th e  c a s t  
w ould  like  to  th a n k  T hom pson  
for a ll o f h is  h a rd  w ork  a n d  
ded ica tion  to  th e  th e a tre .
All s tu d e n ts  a n d  fac u lty  a re
a d m itte d  fre e  w ith  ID . T ickets 
for th e  p lay  w ill be $3 for a d u lts  
a n d  $2 fo r s tu d e n ts  n o t a t te n d ­
in g  SW O SU . A dm ission  is  a t  
th e  door, w ith  no  tic k e t sa les.
T h is  is  a n  ev en in g  o f com edy 
th a t  m u s t  n o t be m issed .
W eek en d  e v e n t en co u ra g es  
s tu d e n ts: ‘D o n ’t  go h o m e’
B y S u n n i T a y lo r
S W O S U ’s F i r s t  “D o n ’t  Go 
H om e T h is W eekend” w eekend, 
w hich w as sponso red  by th e  
S o ro rity  C ouncil, w as h e ld  th is  
la s t  w eekend , M arch  20-21.
M any  d iscoun ts w ere  offered 
by local m e rc h a n ts  to  S o u th ­
w este rn  s tu d e n ts  w ho show ed 
a n  I.D.
T he volleyball n e t a t  P a rk e r  
H all w as open for u se  by all 
s tu d e n ts  a n d  th e  SW O SU  gym  
w as open F rid a y  a n d  S a tu rd a y  
for u se  by a ll SW O SU  s tu d e n ts . 
A  picnic h e ld  S a tu rd a y  a t  R ader 
P a rk  for a ll o f  th e  SW O SU  
G reek  o rg an iza tio n s.
T he p u rpose  o f th is  e v e n t ac ­
cord ing  to  P a u la  T ay lo r, co­
p re s id e n t o f th e  S o ro rity  C oun­
cil , w as to  try  to  encourage m ore 
s tu d e n ts  to  s ta y  a t  SW O SU  on 
th e  w eekends. I f  m ore  s tu d e n ts  
s ta y ed  h e re  on w eekends th is  
w ould r e s u lt  in  m ore ac tiv ite s  
a n d  th in g s  to  do, a lso  i t  w ould 
help  to  su p p o rt local b usinesses, 
s ta te d  Taylor.
T aylor also  s ta te d  th a t  th e  
S o ro rity  Council hopes to  m ake
th is  a n  a n n u a l ev e n t a n d  ev en ­
tu a lly  s t a r t  in c lu d in g  m ore ac ­
tiv itie s .
C o m p u te r  s c ie n c e  
l is t s  c la s s  c h a n g e s
B y T ra v is  J o h n so n
T h e C o m p u te r  S cience D e­
p a r t m e n t  h a s  m a d e  so m e  
ch an g es in  th e  su m m er sch ed ­
ule.
T im e ch an g e : 3904 2493
U sin g  M icros, from : 11:30 to 
9:10 a .m .
T he follow ing cou rses have 
b een  deleted : 3902 1433 B asic 
P rogram m ing ; 3903 2472 D esk­
to p  P u b lis h in g ; 3906 4393
B asic II for E d u ca to rs .
T h e s e  c o u r s e s  h a v e  b e e n  
added: C o m p u te r A ssis ted  In ­
s tru c tio n  Section  3905 Comsc 
4 1 1 3 ,1 0 :2 0  a .m . ,  M o n d a y  
th ro u g h  F rid a y , in s tru c to r: 
D .J. M cG urk; D B ase P ro g ra m ­
m in g  S e c tio n  3907  C om sc 
4011S 1:45 - 5:45 p .m . M onday 
th ro u g h  F rid ay , J u n e  1-5; in ­
s tru c to r: M .L. B augher.
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Snodgrass on 2nd team
Broomfield m akes All-America
L inda Broom field, a  6-0 sen ior g u a rd  for S o u th w este rn ’s Lady 
Bulldogs, h a s  been nam ed  to  th e  NAIA D ivision I W om en’s 
B asketball A ll-A m erica squad .
Broomfield, from  Los A ngeles, w as one o f 10 p layers  nam ed  to 
the  f irs t team . She is  jo ined  on th e  sq u ad  by te am m ate  Jack ie  
Snodgrass, a  6-0 sen io r fo rw ard , who received second-team  All- 
A m erica honors.
S nodgrass, from  Am es, is  a  r e tu rn e r  to  th e  A ll-A m erica lis t 
a fte r  receiv ing firs t-team  honors la s t  y e a r  a s  a  jun io r.
Broomfield, who m issed  five gam es a t  m id-season  w ith  an  
in jury , fin ished  th e  season  w ith  404 po in ts for a  13.9 average.
She g a rn e re d  161 reb o u n d s (5.6 average) from  h e r  g u ard  
position, an d  led  th e  L ady  Bulldogs in  a s s is ts  w ith  107.
Snodgrass fin ished  w ith  446 p o in ts  a n d  a  13.1 average a n d  h ad  
one of th e  h ig h e s t field  goal percen tag es in  th e  na tion , dow ning 
60.2 p ercen t of h e r  shots.
She g rabbed  199 reb o u n d s (5.9 average) a n d  led th e  team  in 
s teals  w ith  42. S nodgrass w as one of 10 p layers  in  th e  NAIA 
nam ed  to K odak’s A ll-A m erica team  th is  year.
Broom field added  a  couple of d im ensions to  th e  Lady Bulldogs 
w ith  h e r  speed, gi v ingcoach Jo h n  L oftin’s club a  stro n g  fast-b reak  
th re a t  a s  well as  a  tough , fu ll-court press.
S nodgrass fin ished  h e r  ca ree r  w ith  1,516 po in ts, a n d  th e  two 
players helped  S o u th w este rn  in to  la s t  y e a r’s n a tio n a l f in a ls  an d  
th is  y e a r’s na tio n al sem ifinals.
SW fin ished  30-4 on th e  y ear, w inning  D istric t N ine a n d  th re e  
gam es a t  th e  n a tio n a l to u rn a m e n t before fa lling  to  even tua l 
cham pion A rk an sas  Tech.
Broom field a n d  S nodgrass  led  th e  charge d u rin g  th e  national 
to u rn am en t, lead in g  th e  Bulldogs to  a  72-38 firs t-ro u n d  victory 
over New Mexico H igh lands. S o u th w este rn  w en t on to  v ictories 
over D oane, N eb., 83-55, a n d  C haflin , S.C., 61-46, w hile reach ing  
th e  sem ifinals.
O th e r  O k lahom ans on th e  lis t  in c lu d ed  S o u th e rn  N azaren es’ 
K a tr in a  S pringer, who m ade  th e  firs t- tea m  sq u ad  for th e  second 
y ea r  in  a  row. Y eila P ie ran  of P a n h a n d le  S ta te  jo ined  S nodgrass 
on th e  second team .
Two p layers from  O klahom a m ade  th e  honorab le  m en tion  list, 
inc lud ing  S tacy  Jo h n so n  of N o rth e a s te rn  a n d  D an a  Posey of 
P h illips.
Bulldogs' strong start 
boosted by pitching
B y JASO N SHUCK
T he S o u th w e s te rn  B ulldog  
baseball team  is  off to  a  good 
s ta r t  th is  sp ring , sp o rtin g  a  
record  of 17-10-1.
P itch ing  h a s  been on o f the  
keys for th e  B ulldogs. S ta r te rs  
a n d  th e ir  records th u s  fa r  in ­
clude D arre n  H a tten , 6-2 w ith 
one save, Jo sh  N esse, 4-1 w ith 
one save, D oug K aiser, 4-2, an d  
R oger B ingham , 1-2.
T he bu llpen  h a s  been  b ig  for 
th e  B ulldogs. R elievers and  
th e i r  re c o rd s  in c lu d e  A ndy 
E ck ste in , 2-1 w ith  four saves, 
Tony Ja m e s , 0-1 w ith  one saves, 
D a rre n  H u n t, fou r saves, an d  
R ay  O akes, 0-1.G r i d d e r s  l i s t  s i g n e e s
S ou thw este rn  h ead  football 
coach P au l S h arp  recen tly  a n ­
nounced th e  sign ing  of 13 h igh  
school sen iors an d  th re e  college 
tran sfe rs  who will begin or con­
tin u e  th e ir  collegiate football 
ca reers th is  fall for th e  B u ll­
dogs.
S h arp  an d  h is  rec ru itin g  s ta ff  
have concen tra ted  th e ir  efforts 
w ith in  the  s ta te , w ith  only one 
h igh  school p ro spec t com ing 
from  out of s ta te .
S ou thw este rn  fin ished  the  
1991 cam paign  w ith  a  6-4-1 
record. The Bulldogs, who are  
m e m b e rs  o f th e  O k la h o m a  
In terco lleg iate  Conference a n d  
the NAIA, w ere rew ard ed  for 
th e ir  fine season w ith  a n  a p ­
pearance in  th e  A ztec Bowl in  
Mexico City la s t Decem ber.
P lay e rs  who h av e  signed 
w ith  S ou thw este rn  include: 
FRESHM AN SIG N EES: 
Kevin C arey, 6-2, 220, TE, 
Dewey; B rian  Cogbill, 6-1, 215,
LB, Jop lin , MO.; J a so n  Guy, 6- 
2, 215, DE, PC N orth ; D usty  
H a n s e n ,  5 -1 1 , 175 , Q B, 
S h a ttu ck ; K eith  H ardw ich , 5- 
10, 170, WR, W ew oka; J a k e  
J e n s e n ,  5-10, 165, DB, PC 
N orth ; M a rsh a ll O liver, 6-1, 
185, DB, T ecum seh.
M a tt P o rte r, 6-0, 170, WR, 
PC W est; C raig  S ch lessm an , 6- 
1, 155, WR, PC N orth ; P au l 
Stowe, 6-3, 240, OT, P u tn am
City; S teve T ro tte r, 6-5, 280, 
DT, G uym on; Kyle W ichert, 6- 
2 ,195, NG, W eatherford ; D evin 
Wilcox, 6-1, 215, LB, A pache.
COLLEGE TRA N SFERS:
R onnie H ughes, 5-10, 175, 
FS, M u stan g , from  M issouri 
S ou thern ; D avid R ivera, 6-2, 
250, DT, G uym on, from  P a n ­
h an d le  S ta te ; B rian  Zalew ski, 
6-2, 265, OG, O keene, from  
C am eron.
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Game show rewarded 
students’ serious side
B y T a sh a  H a rm o n
The S tudent Senate sponsored 
a comedy gam e show on the 
campus of Southw estern la s t 
m onth.
The game show was called 
“You Laugh, You Lose.”
Its home base is G rand R ap­
ids, Mich.
Three comedians perform ed 
for the students.
They were Joe M onti, T .J. 
M cC orm ick , a n d  D w ayne 
Clark.
The three com edians gave 
stand-up routines during the 
first h a lf  of the show.
The second h a lf of the show 
c o n s is te d  o f c o n te s ta n ts  
(SW OSU stu d e n ts )  who a t ­
tem pted to keep from smiling, 
sm irking, or laughing while the
com edians, d re sse d  in  fu n n y  
o u t f i t s ,  a s k e d  th e m  q u e s ­
tions.
I f  th e  s tu d e n ts  w ere ab le  to 
la s t  one m in u te  w ith o u t la u g h ­
ing , th e y  got to sp in  th e  cash  
w heel.
T hey  also  h a d  a  chance of go­
in g  ag a in  on stage , b u t  if  they  
did n o t la s t  th e  m in u te , they  
lo s t th e  m oney th ey  h ad  p rev i­
ously  won.
All of th e  p a r tic ip a n ts  w ere 
given “Y ou L augh , You Lose” t- 
sh ir ts  w h e th e r  th ey  won or not.
A t th e  en d  of th e  gam e, th e  top 
w in n e r w as allow ed to  sp in  the  
w heel once m ore.
Before th e  final sp in , tw o$100 
b ills  w ere p laced  over th e  b u s t 
p laces on th e  w heel.
T he top w in n e r w as B rian  
B e n n e t w ith  a  to ta l cash  w in of 
$50.
B SU  to  a tte n d  S p rin g  
R e tre a t a t F a lls  Creek
B y S h e lley  S to k e s
T he B a p tis t S tu d e n t U nion  
will be h a v in g  a  S p rin g  R e tre a t 
a t  F a lls  C reek  on A pril 10-12.
T h is  will be a  tim e  o f fu n  an d  
fellow ship  w ith  o th e r  colleges 
across O klahom a.
T h e r e  w ill b e  v o l le y b a l l ,  
m ushball, b ask e tb a ll, a n d  o th e r 
sports .
E n te r ta in m e n t for th e  w eek ­
en d  will be p rov ided  by v e n ­
tr ilo q u is t D en n is  Lee, a n d  the 
sp e a k e r  will be K eith  W iginton. 
W ig in ton  is  th e  p a s to r  a t  F irs t 
B a p tis t , A ltus.
H e is  a lso  a  SW O SU  g ra d u ­
a te . T he com m ission ing  service 
for S u m m er M isions will be hel d 
also .
T h e  cost fo r th is  fun-filled  
w eekend  is only $20. T his is a 
g r e a t  t im e  to  m a k e  f r ie n d s  
across O k lah o m a a n d  w ith in  
o u r ow n cam p u s. F or m ore in ­
fo rm ation , call 772-2377.
S ig m a  S ig m a  C h i t o  h o l d  i n i t i a t i o n
S igm a S igm a Chi sp rin g  in i­
tia tio n  will be h e ld  A pril 5.
S p rin g  p ledges inc lude: D arla  
Taylor, T an y a  Pow ers, L aT ash a  
C h isum , C indy  B row n, Jo d y  
B laylock, L a u ra  W alton  a n d  
B rid g e tt S h k la r.
An a ll-so ro rity  sp rin g  form al 
w as h e ld  F rid a y  a t  th e  H ilton  
in  E lk  City.
S igm a S igm a Chi is  hosting  
its  second a n n u a l KATT dance 
T h u rsd ay , A pril 16, a n d  all s tu ­
d e n ts  a re  welcom e to  a tten d .
